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1 Les opérations conduites par la mission conjointe sont d’ampleur limitée, destinées à
vérifier certaines hypothèses : un sondage dans la partie sud-est montre que ce secteur
n’est pas vide mais n’a probablement jamais été construit ou achevé. Dans le bâtiment
sud-ouest, un système élaboré de puisage de l’eau en plusieurs niveaux a fonctionné dès
la  première phase d’occupation du secteur (voir  l’étude détaillée de cette  structure
hydraulique par C. Lippolis, Le acque di Nisa - Mitridatocerta (Turkmenistan), dans le même
volume de Parthica, pp. 89-113). Entre ce bâtiment et la salle Ronde, le vaste espace qui
n’avait jamais été fouillé n’est pas vide de constructions d’après un sondage, de même
que, à l’opposé au nord, un autre sondage a révélé des éléments d’architecture qui ne
correspondent  pas  à  des  baraquements  mais  bien  à  une  véritable  construction.  La
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stratégie de la mission modifie peu à peu l’image du site de Nisa en déterminant si des
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